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On parmağında on marifetli olmak 
doğru bir şey değil.. İk i marifetle 
iki işi götürmek isterdim. İşlerim 
arasında iki tanesini, gazeteciliği 
ve tiyatroculuğu cok seviyorum. 
Diğerlerini isteyerek yapmıyorum..
Tiyatro oyuncusu bence keman gibi enstrü- 
mandır. Böyle olunca yaratıcılık vasfı asesi 
ayrı» çıkarmaya kalıyor. Bir de tuluat yapmak 
var... Ben tuluat yaparım, hem de severek... 
Bu, metni sevmediğimden değil, metindeki 
bazı boşlukları doldurmak için...
konumuz:
ALTAN ERBULAK
>
İPE K Ç İ — Hat talik sohbeti bir M il­
liyet mensubu ile yapmak belki yadırga­
nacak ama. aslında M illiyet'te yaptığın iş­
lerin dışında senin bir takım özelliklerin 
var. Ve bu özelliklerinin bir sohbete ra­
hatlıkla konu olacağım düşündüm. Onun 
iğin böyle bir sohbet yapmak istedim se­
ninle Alton. B ir kere kaç parmağında kaç 
marifet var? Onu ortaya koyalım müsaa­
de edersen? Milliyet okuyucuları senin ya­
zarlığını ve çizerliğinl biliyorlar. Belki 
öteki hünerlerinden bazılarım da biliyor­
lar ama, ben dahi şu anda kaç marifetin 
var kestiremiyorum, hesaplıyamıyorum. 
Nedir, neler yapıyorsun?
ERBULAK — Ben en çok bn on par- 
macında on marifet lâfından nefret edi­
yorum. önce insanın bir tane marifeti 
veya bilemediniz iki marifeti olmalı. As­
lında on parmağında on marifetli olmak 
doğra bir şey değil. Belki ben bu şekilde 
bir Sürü İş yapmakla kişinin dışındayım. 
Ama gönül isterdi ki, Türkiye’nin Iktisa- 
dî koşullan öyle olsun ki, ild parmağım­
da fld marifetle bn işi götürebileyim.
İPE K Ç İ — Yâni seni böyle çeşitli 
işler yapmaya yönelten husus, aslında ik­
tisadi sebepler m id ir?
ERBULAK — Sadece İktisadî sebep 
değil. Yani yapabildiğim konular da var, 
elimden geliyor. Bana Tanrı’nın verdiği 
bir yetenek bu. Daha doğrusu yetenekler. 
Birkaç tane birden olmuş. Ama ben avn- 
c*  kendimi zorluyorum maddi koşullar 
vüzünden. Ve bu işten de para kazanayım 
diye bâzı işler yapıyorum. Bunların içeri­
sinde özellikle meselâ radyo reklâmcılığı 
veyabnt geçen yıllarda yaptığım sinema 
oyunculuğu var. Bunları itiraf edeyim ki, 
stemiyerek yapıyorum. Çünkü hem be­
nim için çok büyük bir yorgunluk oluyor, 
'.em de yaptığım işin iyi olduğuna inan­
mıyorum. Ama çok sevdiğim iki tane 
işim var... Hani analar, babalar çocukları­
nı ayırmazlar, «K ızı mı daha çok seviyor­
sun, oğlanı mı daha çok seviyorsun» der­
ler, ya... Ana - baba da «Biz ikisini de av- 
m derecede seviyoruz.» derler. Benim iki 
İane çocuğum var diyelim: Biri kız: gaze­
tecilik. Ben. karikatürcülüğü ayrıca bir 
meslek olarak kabul etmiyorum. Yaptığım 
işi gazetecilik olarak kahul ediyorum, 
öbürü de tiyatroculuk.
İPE K Ç İ — Yâni, gazetecilikle tiyatro­
culuğu severek, sinemacılıkla radyo rek­
lâmcılığını pek o kadar sevmiyerek yapı­
yorsun? Peki bundan ibaret m i yaptığın 
işler?
ERBULAK — Valla bir de reklâmcı­
lığın dışında, hobby olarak yaptığım iş­
ler var yalnız. Severek, zevkle yaptığım 
işler. Meselâ mekanik âletlerle oynamak, 
yahut fotoğrafçılık. Evimde karanlık 
odam var. Zaman zaman fotoğraf çekip 
onları yıkayıp, basıyorum. Bu da bir iş 
oluyor benim için. Ama hiç bir zaman 
bundan maddî karşılık beklemiyorum. 
Zaten benim çektiğim resimlere de para 
verecek kimse yoktur herhalde, öyle zan­
nediyorum.
İPEK Ç İ — Evet, bu sırf zevk için 
oluyor Fakat benim bildiğim sadece zevk 
için yapmayıp başkalarını zevklendirmek 
için yaptığın öteki işler de var. Meselâ 
takdimciliğin.. Onu da başlı başına bir hü­
ner saymak aerekir değil mi?
ERBULAK. — Evet, Türkiye’de takdim­
cilik müessesesi iki kısma ayrılıyor ben­
ce. Bir tanesi doğrudan doğruya birisini 
takdim etmek, çıkıp mikrofona «Şimdi 
Selâhaddin Ey.vûbî geliyor» gibi bir lâf söv. 
leyip, aşağıya inmek. Bir de çok sevdiğim, 
vıllann arkadaşı Orhan Boranhn yaptığı 
gibi, takdimcilik yapmak var. Belki diğer 
tneslekdaşlar alınacaklar ama, ben tak­
dimci olarak yalnız Orhan Boran’ı görüyo­
rum. Yan! mikrofon başında rahatlığıyla, 
hareketleriyle ve esprileriyle gerçekten 
modern anlamda bir takdimci ... Diğer 
takdimci arkadaşlar — ben de dahil ol­
mak üzere, yani kendimi bu işten para al­
dığım için söylüyorum. Çünkü takdimci­
likte de para aldım ben, meselâ defile 
takdimi falan filân gibi — bl* bu işi çok 
iyi bilmiyoruz. Yani Orhan Boran’dan gay­
risi bu işi çok iyi bilmiyor, ben de dahil 
oluyorum bu İşe.
İPE K Ç İ — Sen gerçi burada biraz te­
vazu gösteriyorsun her halde. Yâni seni 
dinleyenler belki bu kanaatine iştirak et- 
miyecekler, ben dahil olmak üzere—
ERBULAK — (Gülerek). Çok teşek­
kür ederim tabii.. Seyircimin fikri da­
ima her şevden üstün— Ben belki yanlış 
düşünmüş olabilirim, kendim için de böy­
le yanlış düşünüyorsam, üstelik seyirci 
de «Hayır sen yanlış düşünüyorsun» derse, 
benim için bu tabiî zevk oluyor ayrıca, 
yani, keyiflenirim. Ama gerçekten öyle. 
Meselâ radyo reklâmlarında Orhan Bo­
ranla hemen hemen aynı şekilde bir tak­
dim programımız var benim. İkimiz de ay­
rı ayn mallan takdim ediyoruz ama, Or­
han bu işi çok daha iyi yapıyor. Onun 
için kendisine daima hayranlıkla bakmış, 
hayranlıkla dinlemişimdir. Benim yaptı- 
ğım iyi iki işim var, gazetecilik ve — gene 
de söylediğim gibi — tiyatroculuk, yani 
tiyatro oyunculuğu. Tiyatro oyunculuğuna 
gelince, ben tiyatro oyunculuğunu da iş 
olarak görmüyorum.
İPE K Ç İ — Neden?
ERBULAK — Yıllardanberi ileri sür­
düğüm bu iddiam şimdi belki biraz ga­
rip gelecek - Tiyatro oyunculuğunda ün­
lü oldum diye bunu söylüyorum zannet­
mesin sakın ha hiç kimse Ben, yıllardan- 
beri tiyatroculuğu, yani tiyatro oyunculu­
ğunu bir enstrüman olarak görüyorum... 
Yani kemaıı gibi, viyolonsel gibi veyahut 
piyano gibi ...
İPEK Ç İ — Ne yapmak için enstrü 
man?
ERBULAK — Oynamak için enstrü­
man Yaııi oynıyan enstrüman. Çalan 
enstrüman değil de oymvan enstrüman 
Gayet tabiî. Ama bunun iyisi var, kötüsü 
var. Org’un markaları olduğu gibi, ke- 
man’ın markası olduğu gibi... Meselâ bir 
Stradivarius kemaıı vardır, bir de tahta bir
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seyirciden büyük 
a lkıj koptu, 
büyük kahkahalar 
geldi; Oyunu 
berbat ettim. 
Dramı, komediye 
çevirmiştim...
kemaıı vardır İkisinin arasında büyük 
fark var ses çıkarırken.
İPE K Ç İ — İyi anlamadım. Oyuncuyu 
mu enstrüman olarak?...
ERBULAK — Evet, oyuncuyu enstrü­
man olarak. İki tane sanatçı var bence ti­
yatroda: Yazan ve sahneye koyucu. Tiyatro 
oyuncusu bence tam olarak sanatçı vasfını 
lıaiz değildir
İPE K Ç İ — Neye?
ERBULAK — Çünkü sanatçı bence ya­
pan, yani bir işi yapan insan. Şimdi beş 
sanat diyoruz; sinema da katıldı buna, 
altıncı sanat oldu. Beş sanat diyoruz, hey­
kel gibi, müzik gibi, edebiyat gibi, baie 
ve resim gibi Bir de ressam şimdi, hiç 
olnııyan bir şeyin resmini yapıyor ve bu 
sanat oluyor. Çünkü kendisinden birşey- 
ler katarak yapıyor, sanat oluyor. Müzik 
de aynı şekilde. Ama tiyatro oyuncusu 
için öyle mi? Yazılmış bir eser var, yara­
tılmış bir şeyi izah ediyor.
İPE K Ç İ — Hiç yaratıcı tarafı yok mu 
tiyatro oyuncusunun sence?
ERBULAK — Tiyatro oyuncusunun 
bence yaratıcı tarafı.. Sesi ayrı çıkarıyor.. 
İşte o zaman Stradivarius oluyor oyuncu. 
Bir de tekstin dışında oynıyan oyuncu var. 
Tekstin dışında oynıyan oyuncu derken, 
yılların verdiği alışkanlıkla söylüyorum 
— hani belki başkalarına tuhaf gelebilecek 
bir şey — tulûat yapmak...
İPE K Ç İ — Tuluatı sanat olarak kabul 
ediyor musun?
ERBULAK — Evet tulûatı sanat ola­
rak kabul ediyorum. İyi tulûat, halkın ho- 
hoşuna giden ve yerinde olan tulûatı ha­
kikaten sanat olarak kabul ediyorum.
İPE K Ç İ — Sen arada sırada tulûat 
yapar mısın?
ERBULAK — Arada sırada değil. Ben 
tulûat yaparım. Yani severek—
İPE K Ç İ — Metne sâdık kalmaz mısın?
ERBULAK — Evet, bazan metne sa­
dık kalmam. Sadık kalmam derken, bu 
metni sevmediğimden değil. Eser ne ka 
dar iyi olursa olsun bir takım boşlukları 
vardır, yazar bir takım boşluklar yapar. 
Piyes yazan oyununu evinde, masasının 
başında yazar, karşısında seyirci yoktur. 
Eseri oynadığımız zaman ilk gece, hiç 
aklımıza gelmiyen reaksiyonlar olur, halk­
tan tepkiler gelir. Gülme veya alkış veya­
hut hareket- Aaa.. Ooo... gibi sesler çı­
kar. Gülünecek yerler, buna gülerler divc 
garanti yerdiğimi* yerler vardır. Meselâ 
bir «kapıyı kapa» sözünün yazıldığında 
bize komik gelmediğini itiraf ederim. Ama 
seyirci önüne çıktığımız zaman bu «kapı 
vı kapa» sözü bakarsınız çok büyük reak. 
siynn alır. Ve tiyatro oyuncusu, bu «kapı­
yı kapa» sözünden ilham alarak bir takım 
boşluklardan faydalanıp tulûat yapar. Ama 
bu tulûatı herkes yapar demek de garip... 
Yani her önüne gelenin tulûat yapmasına 
da imkân yok. Bu bir takım tecrübeler­
den, bir takım yıllardan sonra oluyor da­
ha doğrusu- Bir de çok görmekle olu­
yor. Yani çok tiyatro görmek, çok eser 
seyretmek, ne bileyim, o çevrenin İçerisin­
de olmakla oluyor.
İPE K Ç İ — Mademki tiyatro üzerinde 
duruyoruz. Bu konuda başka bir şey so­
rayım Alton. B ir oyuncu devamlı olarak 
komedilere mi çıkmalıdır, yahut dram­
lara m ı çıkmalıdır? Veyahut her ikisine 
birden çıkabilir mi? Bu konuda senin bir 
tecrüben oldu mu?
ERBULAK — Şunu söyliyeyim. Benim 
en büyük eksikliklerimden biri lisan Dil­
memem. Çok arzu ettiğim halde, belki 
çalışma hayatına erken atılmamdan dola­
yı, belki gençlikte lisan bilmesek ne olur 
falan filân dememizdir.. Şimdi 40 yaşma 
gelince insan, lisan bilmediğinden, bâzı 
eksikliklerinin olduğunun farkına varıyor. 
Meselâ, Batı’da hem komedi, hem dram 
oynıyan sanatçıya komedyen diyorlar. Ya­
ni komedyen hem dramı, hem komediyi 
başarı ile oynıyabilen sanatçı vasfını ka­
zanıyor. Bizde de bu tip oyuncular var. 
Türk tiyatrosunun gidişatına bakarsak, 
son 15 yıl içinde bir kıpırdanma görürüz. 
Seyircide bir açılma, bir ilgi... Meselâ, 
tiyatroyu daha çok sevmeleri gibi. Şimdi 
komedi oyuncusu, bir yere kadar kendi­
sini götürüyor. Meselâ diyelim ki ild üç 
sene halkın karşısına komedyen olarak 
çıkıyor. Ve halk bu oyuncuya. komedi 
oyuncusu olarak alışıyor. Alıştı mı artık 
bunun dram oynaması biraz güçleşiyor. 
Bu tehlike dram oynıyan oyuncular için 
de varit. Şu anda isim dahi verebilirim, 
kendimi de katabilirim. Dram oynıyan 
oyuncu komedi oynamaya kalktığı zaman
— seyirci onun dram oynamasına alıştığı 
için — komedi oynamasını yadırgıyor bn 
sefer.
İPE K Ç İ — Senin başına gelen bir 
olay oldu mu bu şekilde?
ERBULAK — Evet. Monserrat diye bir 
oyun oynanıyordu, tiyatroda. Ben oynamı­
yordum oyunda. Monserrat çok ağır biz 
dramdı. Bir rehin meselesi. Rehineler... 
Adamın kim olduğu meydana çıkmazsa 
on kişi öldürülecek. Bir odaya toplanılıyor­
du. Herkes korkudan tir tir titriyor... Oyu­
nu. büyük bir merakla izledim. Turneye 
çıkılacağı zaman arkadaşlardan bir tane­
si gelemedi. Ben o rolü oynamak zorunda 
kaldım. Çünkü o sırada kadroda başka 
kimse yoktu. Zavallı bir çömlekçi rolünde
— rehinelerden bir tanesi olarak — sah­
neye çıkmak zorunda kaldım. İlk  ye son 
oynadığım dram, zannediyorum bu oldu. 
Antalya’da oynamıştık. Sahneye adımımı 
attığım anda alkış çıktı. Antre alkışı der­
ler buna. Aikış çıktı, eee... Normal dedik. 
Bizi tanıyor seyirci onun için alkışladılar, 
dedik. Fakat sonra, «Sakın beni öldürme. 
İşte benim dört çocuğum var» gibi lâflar 
söylemeye başlayınca, seyirci kahkaha at­
maya başladı, öyle böyle değil, bayağı gü­
lüyorlardı... Allah allah- Ben acaba acaip 
bir şey mi yapıyordum. «Yapma, beni öl­
dürme, ayağının altını öpeyim.» dedikçe 
daha büyük bir alkış, büyük bir kahkaha.. 
Yani hem oyunu berbat ettim, hem kome­
diye çevirdik oyunu. Arkadaşlar da haklı 
olarak kızdılar. Ama elimden gelen bir şey 
yoktu. Ve oyun öyle bitti. Sonra zannedi­
yorum üç defa dalıa oynadım oyunu—
İPE K Ç İ — Komedi olarak mı. dram 
olarak mı?
ERBULAK — Gene komedi olarak
İPEK Ç İ — Yâni bundan çıkan bir so­
nuç var mı?
ERBULAK — Bundan çıkan sonuç 
Bence artık ünlü olduktan sonra, yaııi 
«Bunu yapıyor» diye bir kanı yerleşti mi 
halkın kafasında, siz sahneye çıktınız mı 
«halı geldi bizimki, heui güldürecek» diyor, 
tşte bu lâftan ve bu düşünceden biz is 
tifade ediyoruz. Ondan sonra artık, lıalkı 
biraz gıdıklamak biraz işte ııc bileyim 
seyircinin üstüne üstüne giderek güldür 
meye çalışıyoruz. Eğer başarabîlivorsalr 
ne mutlu bize. Yalnız sakın ha bundan şi­
kâyetçi olduğumu zannetmeyin. Çok mem­
nunum ayrıca, dramda oynamay.verirlnı 
vani...
İPE K Ç İ — Bir şey sormak istiyorum. 
Bu tepki bakımından. Şimdi tiyatroda 
sahneye çıkıyorsun, başarılı b ir oyun oy­
narsan seyircinin takdirini derhal görü­
yorsun, cevabım derhal alıyorsun. Gazete­
cilikte bu yok. İyi bir karikatür çizmiş­
sen, iyi bir yazı yazmışsan, gerçi okuyu­
cudan buna karşı da bir cevap alıyorsun. 
Ama bu geç oluyor,| mektup yazarak olu­
yor, belki telefon ederek oluyor. Ve mün­
ferit oluyor. Yâni toplu olarak beğenilip 
beğenilmediğini anlayamıyorsun. Bu iki 
reaksiyon çeşidi, yâni birisi direkt, diğe­
ri yavaş ve direkt olmayan, nasıl bir tep­
ki yaratıyor sende?
ERBULAK — Ben gene de yani gaze­
teciliği ve karikatüristliği tercih ediyorum. 
Sebebini açıkhyayım çok basit benim için. 
Tiyatroda reaksiyon hemen alınıyor. Evet 
gazetecilikte ve karikatüristeilikte dediği 
tıiz gibi böyle şey yok, hemen reaksiyon 
alınmıyor. Hele tiyatroda başarı kazanı­
lırsa alman reaksiyon insanın boşuna gi­
diyor. Fakat bu reaksiyonun çok önemli 
bir yanı, kalıcılığın olmaması... O günü ya­
şıyorsunuz ve bitiyor. Halbuki gazetede, 
yazı yazarken veva karikatür çizerken bu­
nun kalıcı olacağını biliyorum.
İPE K Ç İ — Ama günlük gazetenin 
ömrü de 24 saattir derler...
ERBULAK — Ne kadar olursa olsun, 
karikatür — yaptığım iş karikatür olduğu 
için söylüyorum — nihayet bir gün bir 
yerde anlatıiabiiiyor, bir gün başka bir 
yerde çıkabiliyor. Tekrar edilebiliyor.
İPE K Ç İ — Sonra daha yaygın ..
ERBULAK — Çok daha vaygm . Ga­
zete çıktığı andan itibaren biliyorum ki, 
biitiin Türkiye’de okunuyor. Halbuki ben 
bir gecede ancak en büyük ihtimalle 700 
kişiye oynuyorum ve 700 kişi reaksiyon 
gösteriyor. Ama gazele öyle mi? Aşağı yu­
karı yar-.m milyon insana bitap ediliyor. 
Bir gazeteyi de dört kişinin, beş kişinin 
okuduğunu da düşünürsek 2 milyon kişi 
okumuş, görmüş oluyor. Ve en önemli vas­
fı tabiî kalıcılığı.
İPE K Ç İ — Bu değişiklik senin için, 
gazeteciliği daha çok sevmek, tercih et­
mek sebebi olabilir mi?
ERBULAK — Evet, olabilir. Çünkü her 
işten evvel gazetecilik, karikatüristcil'k 
ve yazı yazmanın en güzel tarafı, sizin 
olaıı beyaz bir kâğıda, sizin olan bir ka­
lemle ye o ana kadar hiç yapılmamış 
bir şeyi yazıp, çizmenizdir. Bundan daha 
giizei, bundan dalıa zevkli biç bir şey ola­
maz. Yani lıir yaratıcılık. Bu yaratıcılık 
tiyatroda ancak yazarda ve sahneye koyu­
cuda oluyor. Onun için ben sanatçı ola­
rak, yazan ve sahneye koyucuyu kabul 
ediyorum.
Bu kadar işleri 
nasıl mı 
yapabiliyorum. 
Ben, Türkiye'de 
hiç kimsenin 8 
saat çalıştığına 
inanmıyorum.
Ben bu kadar iş
yapabiliyorsam,
bunu biraz
programlı
(atışmama
borçluyum...
manla bu değişik işleri bağdaştırmak çok 
zor olmuyor mu?
ERBULAK — Ben Türkiye’de hiç kim­
senin sekiz saat çalıştığına inanmıyorum. 
Yâni batıda ve diğer uygar ülkelerde ol­
duğu gibi sekiz saat çalıştığına inanmıyo­
rum.
İP E K Ç İ — Daha m ı çok çalışıyor, da­
ha mı az çalışıyor?
ERBULAK — Daha az çalışıyorlar ta- 
bdî. Günde iki saati veya iki buçuk saati 
geçmiyor. Fabrikada büe olsa gene aym 
şey benim için. Ya işinin başından ayrı­
lıyor, ya kahve, çay içiyor, yahut bir yere 
gidiyor, falaıı filân— Ben aslında biraz 
programlı çalışmaya borçluyum bunu. 
‘ Yâni bu kadar işi bir arada götürmeye. 
Ve o kadar çok çalıştığımı da zannetmiyo­
rum.
İPE K Ç l — Bu kadar çok iş yaptığın 
halde, çok çalışmıyor musun?
ERBULAK — Şöyle bir şey var şimdi. 
Bana da nasıl yetiştiriyorsun, nasıl yapı­
yorsun diye sordukları zaman şöyle diyo­
rum : Aslında yaptığım işler belirli süre­
ler içerisinde. Ne zaman ne işi yapacağını 
belli. Zamanında işi yaparsam bitmiş olu­
yor. Ama her Türk’ün yaptığı gibi yarma 
bırakayım dersem o zaman olmuyor, za­
man yetişmiyor. Ama buuu yapmamaya 
gayret ediyorum. İşte kendiliğinden bit­
miş oluyor. Biraz dakik çalışmakla olu­
yor. Bir de, sanatçı vasfını taşıyorum üze­
rimde. Sanatçı bizde biliyorsunuz içki içer, 
gece hayatı vardır- - Sanatçının mecbur­
muş gibi birtakım işleri vardır— Ben 
içki içemem. İçerim ama normal, yahut 
bir, iki kadeh içerim. Uykumdan biç bir 
zaman fedakârlık etmem. Yâni 12’yi biraz 
geçti mi, yatarım, uyurum. Sabahleyin er­
ken kalkarım. Sabah tembelliğim yoktur, 
yâni onikilere, birlere kadar uyumam 
Yorgun da olmak istemiyorum. İnsan 
yorgun olmak istemediği zaman, yorgun 
olmuyor zaten Bana öyle geliyor Biraz 
da neşeli çevrelerde oturmaya dikkat edi­
yorum. Ovle durgun çevre yerine, neşeli 
çevre içerisinde çalışıyorum.
İPE K Ç İ — O neden? Dinlendiriyor 
mu seni?
ERBULAK — Gayet tabii. Bir de ga­
zetedeki yorgunluğum tiyatroda, tiyatro­
daki yorgunluğum da gazetede çıkıyor.
İPE K Ç İ — Değişik işler yapmak yor­
gunluğu bir bakıma azaltıyor mu?
ERBULAK — .Azaltıyor tabiî. Çünkü 
birden bire çevreyi değiştiriyorsunuz. Bü­
tün lâflar, esprilerle, insanın kafası kazan 
gibi oluyor. Geliyorsunuz gazeteye, bütün 
onlar geride kalıyor ve yepyeni, bambaş­
ka bir iş başlıyor. Yâni aslında iki kişi ol- 
uıak bıı. Bana öyle geliyor.
İPE K Ç İ — Peki Alton bu tasnife, yâ­
ni yaratıcılık bakımından yaptığın bu 
ayırıma girmeyen bir başka iş var: Tak­
litçilik, yahut takdimcilik— Aslında ikisi­
ni de birleştirerek, güldürücü fıkralar 
anlatarak, sunuşlar yaparak, radyodaki 
programlarında taklitler yaparak yürüttü­
ğün bir iş de var. Bunun da yaratıcılık 
tarafı var değil mi?
ERBULAK — Gayet tabii. Mikrofona 
elime kâğıt almadan, anlatacağım şeyi 
elimde tutmadan çıkıyorum. Ne yapabi­
lirsem mikrofonda yapıyorum. Bu çok 
büyük zevk veriyor. Radyo programlarım­
da da avın şeyi yapıyorum. Mümkün ol­
duğu kadar vazı kullanmamaya çalışıyo­
rum. Yâııi o anda aklıma ne gelirse söy­
lüyorum. Üç yıldır radyoda çeşitli tipleri 
canlandırarak yaptığım programların tut­
masının sebebi bence bu oldu. Hiç yazma 
dan ve düşünmeden konuştuk karşılıklı. 
Ve çok giizei şevler çıktı. Bence bu işin 
yaratıcılık tarafı. Onun için sevdim. Bi­
raz evvel radyoda reklâm programı der­
ken bunu söyledim. Onu hakikaten enpro- 
vize, yâni hiç birşey düşünmeden, yazma 
dan konuştuk ve bitti.
İP E K Ç İ — Onu da seviyorsun?
ERBULAK — Onu da sevdim. Fakat 
çok yoruldum ve yapmak istemiyorum.
İPE K Ç İ — Bunu sormak istiyordum 
Altan. Yâni bu kadar değişik ve çok sa 
nida işi bir arada yürütmek, nasıl müm­
kün oluyor? Özellikle gazetecilikti yaptı­
ğın iş bir zaman baskısının altında. T i­
yatroculukta da belirli saatlerde, belirli 
yerlerde belirli işler yapman lâzım. Za-
İPE K Ç İ — İk i kişinin hayatını yaşa­
manın aslında dinlendirici değil de, yoru­
cu olduğunu düşünüyordum ben. O ba­
kımdan bu açıklamayı yapana kadar ta­
mamen tersini düşünüyordum.
ERBULAK — Hayır, değil. Bana da ta­
mamen tersi geliyor. Ben dinleniyorum. 
Bir işten çıkıp bir tşe geldiğim zaman, 
öbür işin yorgunluğunu unutup, yeni işe 
başlıyorum.
İPEK Ç İ — Yâni tiyatro sezonu ka­
pandığı zaman daha m ı çok yoruluyor­
sun?
ERBULAK — Evet. Buna evet diyece­
ğim. Ama zevkli bir yorgunluk. Tiyatro 
sezonu kapandığı zaman, gazeteye daha 
çok vaktimi ayırıp, daha başka işler yap­
mak imkânım buluyorum
İPE K Ç İ — Sinemacılıktan neye kaç­
tın?
ERBULAK — Sinemacılıktan kaçışı­
nım en büyiik sebebi: Terlik imalâthanesi 
gibi oluşu bizim sinema endüstrisinin. 
Yâni sinema endüstrisinin ismi endüstri. 
Aslında imalâthane. Sinemaya yıllarımı 
verdiğim için bunu rahatlıkla söyliyehiii- 
rim. Olmayan senaryolar, olmayan reji­
sörler, olmayan kameramanlarla yıllarca 
çalıştım. Bunlar şimdi garip gelecek bel­
ki. sinema dünyasını, özellikle «Yeşil- 
çam’ı»  kızdıracak, ama maalesef bugüne 
kadar Türk sinemasının hiç bir iş yapa­
maması, hiç bir şekilde ilerleyenıcıııcsiniıı 
sebeplerinin en önemlini, «Terlik imalât 
çılığı» yapmalarından dolayı geliyor.
İPE K Ç İ — Ne demek terlik imalâtçı­
lığı?
ERBULAK — «Terlik imalâtçılığı» 
bence şu : Terlikçiler kızmasınlar ama, 
terlik yapmak her halde çok kolay bir­
şey. 15 günde öğrenilir gibi geliyor bana.
İPE K Ç İ — B ir o eksik!
ERBULAK — Yoo, fazla bile belki. 
Yânı yapabilirim terlikçilik. Ona da bir 
zaman bulabilirini her halde. İşte sinema­
nın ne olduğunu anlatmak için terlik 
imaiâtçığı diyorum. Aslında sinema çok 
büyük bir endüstri ve bugün dünyada 
kabul edilmiş altıncı sanat. Ama maale­
sef yerli filmcilik, Tüı-b filmciliği, hiç bir 
zaman bu ölçüde değil. Bizimkiler yabancı 
meslekdaşlarının seviyesine hiç bîr şekilde 
ulaşamadılar. Ulaşamadıklarını da yabancı 
filmler geldiğinde onları izlediğimiz zaman 
görüyoruz. Onun için sinemadan kaçtım. 
Çünkü sinema insana hiç bir şey vermiyor. 
Kaçmak zorunda kaldım. Bir de işin 
maddî yönü var. Türk sinemasında beş - 
altı ismin dışında öbür isimlerin çok az 
para aldıklarını, hattâ, hiç alamadıklarını 
da biliyorum.
İPE K Ç İ — Senin de başına geldi mi 
böyle bir şey?
ERBULAK — Benim başıma gelmiş 
bir 40 bin lira var. Duruyor Yeşilçam’da. 
Hayatımda alamıyacağım galiba. Çünkü 
vermeye niyetleri yok. Benim de isteme 
ye niyetim yok. İstesem de alamıj'acağım 
biliyorum. Onun için teşebbüs bile etmi 
yorum
İPE K Ç İ — Peki Altan, dikkat ediyo 
rıım. Hemen hemen bir giydiğini, bir da 
ha üstünde görmüyorum. Böyle giyinme 
ye merakın var her halde. Ve modadaki 
son gelişmeleri de yakinen izlediğini gös­
teriyor giydiklerin. Beğeniyor musun bu 
son modayı?
ERBULAK — Son modayı Füsun be­
ğeniyor ve beni o şekilde görmek istediği 
için bütün giydiklerimi hemen hemen Fü­
sun bana hediye olarak alıyor. Ben de 
giymek zorunda kalıyorum. Severek giy­
mek zorunda kalıyorum vâni Hakikaten 
hoşuma gidiyor. Fakat şöyle bir şey olu­
yor. Meselâ büyük fular var. Fuları takıp, 
aşağıya sallandırıyorsunuz. Onu sokakta 
giyemiyorum da, ucunu ceketin içerisine 
saklıyorum. Eve gidince dışarı çıkarıyo­
rum. Yâni sizin anlayacağınız modayı böy­
le gizli takip ediyoruz. Aslında şu son mo­
danın hepsini giyip dolaşmak isterim, ama 
vakaların götüreceklerinden korkuyorum.
İP E K Ç İ—  Öyle bir tehlike olmasa?
ERBULAK — Öyle bir tehlike olmasa 
giyerim.
İPE K Ç İ — Neden sevi yorsun? Yâni 
Füsun faktörünün dışında
ERBULAK — Füsun faktörü şu şekil­
de : Gidip meşgul oluyor Füsun, bunları 
alıyor. Benim gidip meşgul olacak, ala­
cak
İPE K Ç İ — Vaktin yok haa?
ERBULAK — Bir ona vaktim yok iş­
te! Yeniliği seviyorum. Yâni ben herşey- 
den evvel yeniden taratayım. Ben eski hiç 
bir şeyi sevmiyorum. Eski fikri sevmiyo­
rum, eski zamanı sevmiyorum. Hep yeni­
sini, hep yarını, öbür yarını, daha öbür 
yarım, daha öbür yarınları seviyorum, 
benim derdim o!
İPE K Ç İ — Ama nasıl olursa olsun 
bir yarın kabul ediyor musun?
ERBULAK — İyi olacağına inanıyo­
rum yalnız. Yâni yarının iyi olacağına 
inanıyorum, çünkü babama bakıyorum 
da, ben babamdan iyiyim. O zaman benim 
yarınım da, daha iyi olacak.
İPE K Ç İ — Baban gücenmez mi bu 
lâfına?
ERBULAK — Yok, babam gücenmez. 
Babamla beraber çok tartıştık bu konuyu.
İPE K Ç İ — Kabul etti mi?
ERBULAK — Daha iyi olduğumu ka­
bul etti. Çünkü biliyorsunuz, eskiden işte 
bilmem kim beyin oğlu derlerdi. Şimdi 
babama «Altan beyin babası» diyorlar.
İPE K Ç İ — Peki kızın da senden iyi
mi?
ERBULAK — Benden iyi olacak, öyle 
tahmin ediyorum. Çünkü o da aynı şekil­
de yedinci sınıfta iki sene okudu. Ben dc 
aym şekilde okudum. Eh. üç sene oku­
masına gönlü razı olmadı, benden daha 
iyi olsun diye— Şimdi inşallah sınıfım ge­
çecek ve elektronik mühendisi olacakmış 
Elektronik mühendisi olacağına göre dc 
mek ki benden daha iyi olacak.
İPE K Ç İ — Altan. son olarak şunu 
sormak istiyorum. Hem okuyucusu, hem 
seyircisi, hem dinleyicisi olan nâdir in­
sanlardan birisin her halde. Eski deyimiy­
le bu üç tür muhatabın, yâni seyircin 
okuyucun ve dinleyicin arasında sence bi« 
fark, bir özellik var mı?
ERBULAK — Şimdi seyirci, biraz ön- 
oe konuştuğumuz gibi, reaksiyonunu ht 
men gösteriyor. Yahut yolda gördüğü za­
man, «Aa! İşte bak, artist geçiyor!» Ya­
hut «Altan» falan, filân diyor Bu şekilde 
reaksiyonunu gösteriyor ve ben bundan 
kıvanç duyuyorum. Dinleyici de aynı şekil­
de. Fakat okuyucuyu, yılların verdiği bir 
alışkanlıkla susmuş olarak görüyorum kar­
şımda. Yâni benim için ne düşünüyorlar 
bilmiyorum. Halbuki dinleyicim ve seyir­
cim için, düşünüyorum ııe düşündükleri­
ni Onun için geçen yılın ortalarında, 
«Taşarabası» sütununda bir yazı yazdım. 
«Allah aşkına doğru söyleyin bana, bu ya- i  
zıları okuyor musunuz?» diye Bir vazı f 
yazdım ve «Uzun uzun mektup yazmanıza f 
lüzum yok bana» dedim. «Her hangi bir 
kâğıt parçasına merhaba yazın. zarfın if 
içerisine koyun, gönderin» dedim, İnana- 
mıyacağım bir şey oldu. Gerçekten inana- ■ 
madım ve şu anda o anı yaşadığım için 
de çok sevinçliyim. Binlerce mektup gel- 
di. İçerisinde «merhaba» yazılı Hakikaten 
cok serindim
İPE K Ç İ — Okunmaz mı sandın?
ERBULAK — Hayır, okunmadı zan 
iletmiyorum da. En sevdiğim bir işten re­
aksiyon almak Bn şekilde reaksiyon be­
ni çok mutlu kıldı. Şimdi ben de burada 
hepsine açıkça «merhaba» diyorum.
İPE K Ç İ — Ben de sana teşekkür ede 
rim.
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